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Abstract 
Objective: To improve the comprehensive strength and overall level of hospital through the hospital grade evaluation. Methods: 
Through decomposing the standards of evaluation, we achieved strict standardized management, drawn up corresponding measures, and 
then put them into practice seriously in the clinical work. Results: Assessing the purpose of promoting construction, assessing the 
purpose of reform, promoted standardization construction of hospital, improved the level of management, diagnosis and service, and 
protected the patients’ interests as much as possible. Conclusion: The grade evaluation of hospital promoted sustainable development 
of the hospital. 
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以医院等级评审规范管理，实现可持续发展	
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【摘要】目的  通过医院等级评审，提高医院综合实力与整体水平。方法  通过对评审标准的分解，严格规范化管理，制定相
应措施，在临床工作中认真实施。结果  以评促建，以评促改，促进医院规范化建设，提升管理、诊疗和服务水平，使患者
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2.1.1 领导重视，坚持规范管理  自评审以来，领导高度重视，坚持规范管理，将复评工作列入议事日程，
成立五大管理部门，成立了以院长为组长的领导小组，设立了复评办公室，制定了实施方案，召开了全院
动员大会并签订责任书，做到复评和日常工作两手抓。 提高法制观念，严格依法执业。完善制度职责，编
写和修订了 20 余种手册[3]。 
2.1.2 强化服务意识  不断推进“以优做大，以优做强”的管理理念，坚持以“病人为中心”，巩固多项便
民措施，同时建立健全优质服务监督机制，加大行风和医德医风督查评价医护人员的服务，提高病员满意
率。 









2.2.1 履行妇幼保健公共卫生职能  认真履行妇幼保健公共卫生职能，完成各项指令性任务。对全区高危孕
产妇的筛查、追踪管理和上报工作做到孕情必须清楚，高危必须上报，失访必须找到，危重必须干预。 






2.3.1 实行院、科两级质量管理负责制  成立有医疗质量管理委员会、临床输血管理委员会、病案管理委员
会、药事管理委员会、院感管理委员会等质量管理组织，每季度组织召开一次会议，认真落实各项核心制
度，分析存在的问题并及时整改。各科室制定了相应的培训和考核计划加强“三基”、“三严”训练。 




2.3.2 实行医疗技术目录分类管理  对麻醉医生、手术医生进行了分级及授权准入管理。在建立鼓励医务人
员主动报告医疗安全不良事件的机制上，也明确了医务人员必须报告Ⅰ、Ⅱ级医疗安全不良事件的义务。 
2.3.3 严格抗菌药物合理使用管理  要求重点开展了剖宫产围手术期预防用抗菌药物的管理及Ⅰ类切口预防
使用抗菌药物的管理，制定了抗菌药物合理应用的专项考核标准，对不符合抗菌药物合理使用管理要求的
科室及个人进行了严格考核。 
2.3.4 多种形式对重点科室、重点环节进行检查  科级要求护士长带队全面质控基础护理、服务、临床技术
等质量，落实患者安全十大目标管理。开展对高风险病人的评估与监管，优化了危急重症病员优先就诊流
程，制定应急预案，完善了入院评估相关表格及手术安全核查表，制定了手术室与病房交接表。 







产妇死亡率为 0，活产新生儿死亡率小于 5‰，危重病人抢救成功率大于 90%。院感漏报率由 7.69%降至
1.33%，感染病人病原送检率由 30.77%逐年提高至 59.38%，2014 年第 1 季度感染病人病原送检率提高至
86.2%。环境卫生学消毒灭菌效果监测合格率由 95.56%提高至 97.83%，2014 年第 1 季度提高至 98.66%。
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